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Янгиланган миллий таълим тизимида тарбияланувчини ёшликдан 
мустақил фикрлашга ўргатиш маънавий баркамол шахсни шакллантиришнинг 
бош омили сифатида белгиланган. Шундан келиб чиққан ҳолда адабий 
таълимда ўқувчиларни мустақил мушоҳада юритишга, бадиий ҳодисаларга 
ижодий ёндашувга ўргатишнинг асосий воситаси сифатида уларнинг дилида 
ҳиссий завқни уйғотувчи чиройли бадиий машварат шаклида 
тарбияланувчиларни имкон қадар кўпроқ адабий баҳс-мунозарага чорлаш 
ҳисобланади. Бу, айниқса, мумтоз адабий матнлар ҳамда уларда қўлланилган 
шеърий санъатларни ўрганиш билан боғлиқ дарс машғулотларида амалга 
оширилиши зарур бўлган ташкилий-методик жараён ҳисобланади. Зеро, 
адабиёт дарслари ҳам бадиий адабиётнинг ўзи сингари ғоят турли-туман 
қизиқарли ва мароқли услубда олиб борилиши лозим.  
Мумтоз бадиий асарларни таҳлил қилиш, умуман, барча бадиий асарларни 
таҳлил қилишга қўйиладиган асосий талаб – илмийликдир. Реал назарий 
асосларга, бадиий-эстетик мантиқ талабларига жавоб бера оладиган таҳлил 
ўқувчининг ҳақиқий бадиий тафаккурини шакллантирувчи омил бўлади.  
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Таҳлил, айниқса, мумтоз адабий таҳлил ўқувчиларнинг ёш ва 
психофизиологик хусусиятларини назарда тутган бўлиши лозим. Шунга кўра, 
мактаб адабий таълим дастурида мумтоз адабий матнлар ва уларда қўлланган 
бадиий тасвир воситаларини ўрганиш бўйича мавзулар қуйи синфлардан юқори 
синфларга томон “соддадан мураккабга” тамойилига амал қилинган ҳолда 
жойлаштирилган.  
Мумтоз бадиий асарлар таҳлилига қўйиладиган асосий талаблардан яна 
бири унинг тарбиявий мақсадларни кўзда тутишидир. Кўркам мумтоз бадиият 
намуналари ва уларда қўлланган гўзал шеърий санъатларни таҳлил қилиш ва 
ўзлаштириш натижасида тарбияланувчида ахлоқий-эстетик сифатлар қарор 
топтирилиши лозим. Шеърий санъат намуналарининг бирор тури таҳлил 
қилинар ва ўрганилар экан, улар ўз-ўзича эмас, балки муайян педагогик 
мақсадни кўзда тутган ҳолдагина таҳлил қилиниши шарт. Таҳлилда ушбу 
жиҳатларга эътибор қилинмас экан, кўзланган асосий мақсад самарасиз бўлиб 
қолаверади. 
Методист олима М. Мирқосимова кўрсатиб ўтганидай “Адабий таҳлил 
шеър ёки насрий асарни ифодали ўқишдан бошланади; ўқиш давомида ижодкор 
яратган тафаккур тарзи англанади, ўзлаштирилади, муҳокама қилинади, 
китобхон кўз ўнгида яратилган поэтик манзара ёки ҳолат ҳам ташқи, ҳам ички 
ҳаракатлар, туйғулар орқали идрок этилади, ҳис қилинади. Ўша таъсирчан 
манзарани яратишда шоир ёки ёзувчи қўллаган тасвирий воситаларга сиртдан 
аҳамият берилмайди, асосий эътибор ўқиш жараёнида мазмунга, образнинг 
ички маъноларига жалб этилади. Аммо, таҳлил жараёнида ана шу маъноларни 
ифода этишга сафарбар қилинган барча воситалар ўрганилади. Хилма-хил 
даврда яшаб ижод этган ижодкорлар яратган асарларни бадиийлик, ҳаётийлик 
ва таъсирчанлик мезонлари асосида ўрганиш мактаб адабий таълимининг бош 
вазифасини белгилайди”.  
Асарнинг бадиияти, унда қўлланилган бадиий-тасвирий воситалар, шеърий 
санъатлар унинг жозибадорлигини таъминлайди. Асарнинг мазмун-моҳияти 
унинг маълум бир мақсад – ғояни қай тарзда акс эттира олганлигида кўринади. 
Бу борада ижодий истеъдод, тилнинг луғавий имкониятлари шоирга муайян 
ижтимоий-лисоний доирада ўз бадиий ғоясини оригинал мисраларда акс эттира 
олиш имкониятини беради. Бинобарин, адиб сўз калити орқали ўқирманга 
бадиий нафосат оламининг янги эшигини очади. Мумтоз адабий матнларда 
қўлланилган шеърий санъатларни ўрганиш бўйича дастурда берилган назарий 
маълумотлар ўрганиладиган мумтоз бадиий асарнинг мазмунига элтувчи 
“эшик”ни очувчи илмий “калит”ларидан бири ҳисобланади. Сўзнинг бадиий-
эстетик таъсир кучи, аҳамияти ифода воситалари тасвир гўзаллиги билан 
чекланиб қолмаслигидир; моҳиятан, ҳаётдаги гўзалликнинг ўзи бўлиб 
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қолишидадир. Санъаткор кўзлаган муайян ижтимоий-эстетик мақсадга 
эришишда тасвирланаётган объектдан ҳам юксакроқ маъноли гўзаллик 
тимсолига айланишидадир.  
Бадиийлик эса, олам ва одам серқирралигини ҳис қилиш, инъикос 
этишнинг меҳваридир. Буларнинг ҳаммаси ёш авлоднинг комил инсон бўлиб 
етишишларида маънавий ва бадиий тарбия воситаси бўлиб хизмат қилади.  
Маълумки, шеърий санъатлар бадиий асардан ўрин олган ғояларнинг 
ҳаётийроқ, таъсирчанроқ ифодаланишига, лирик ва эпик тимсолларнинг 
ёрқинроқ гавдалантирилишига, мисралар, байтлар, бандларнинг лафзий 
назокати, мусиқийлиги, жозибадорлигини таъминлашга хизмат қилган.  
У ёки бу шоир ижодига, у ёки бу бадиий асарга баҳо берилар экан, 
ижодкор ифодалаётган ғоя ўз аксини топган ижтимоий-сиёсий, фалсафий-
ахлоқий, маърифий-тарбиявий муаммолар моҳияти ва кўлами, бадиий 
тимсоллар жилоси билан бир вақтда қўлланган шеърий санъатларнинг ранг-
баранглиги, мантиқий асосланиши, асар мазмунини очишдаги ўрни ва аҳамияти 
каби масалаларга ҳам алоҳида диққат қилинган. 
Мактаб адабий таълимида берилган мумтоз адабий намуналарда 
қўлланилган шеърий санъатлар ўзининг бадиий-эстетик жозибаси билан ўқувчи 
қалбида ҳиссий кечинмалар уйғотиши сабабли ундан завқланишга 
эриштирадиган эстетик категорияларни ўзлаштириш, билиш катта аҳамият касб 
этади. Шахс маънавиятини шакллантириш воситаси бўлган адабий таълимда 
ҳиссиётга таъсир этиш, туйғулар тарбияси асосий масала ҳисобланса-да, 
ўқувчиларнинг нимадан? нима учун? таъсирланганлигини билиш ҳам муҳим 
аҳамиятга эга. Ўқувчи учун мумтоз бадииятдан ҳиссий таъсирланишнинг 
ўзигина етарли бўлмай, унинг эстетик жозибасини таъминлаган, таъсирланишга 
олиб келган эстетик категорияларни ўзлаштириш, билиш ҳам муҳим ўрин 
тутади. Назарий тушунчаларни мактабда ўрганиш айни шу заруриятдан келиб 
чиққани шубҳасиз. Мумтоз адабий таълимда шеърий санъатлар ҳақидаги 
назарий тушунчаларни ўрганиш мақсад эмас, мумтоз бадиий асарни чуқур 
таҳлил этиш даражасига эришиш воситаси ҳисобланади. Шарқ мумтоз бадиий 
адабиётида тасвир объектини ёритишда нафис шеърий санъатлар энг асосий 
бадиий воситалар бўлганлиги ва уларнинг бадиий асар мазмуни ва ундаги 
образни қай даражада мумтоз адабиётда мукаммал акс эттира олиш сабаблари 
ҳамда йўллари ҳақида баҳс юритиш мактаб адабий таълимининг назарий 
вазифасидир. Мактабда адабиёт ўқитишнинг вазифалари сирасига бадиий 
асарни эстетик мушоҳада қилувчи тарбияланувчидан эстетик фаолият 
кўрсатувчи ўқувчи тайёрлаш кераклиги ҳам киришини кўзда тутиш жоиз. 
Янгиланган миллий таълим тизимида тарбияланувчини ёшликдан 
мустақил фикрлашга ўргатиш маънавий баркамол шахсни шакллантиришнинг 
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бош омили сифатида белгиланган. Шундан келиб чиққан ҳолда адабий 
таълимда ўқувчиларни мустақил мушоҳада юритишга, бадиий ҳодисаларга 
ижодий ёндашувга ўргатишнинг асосий воситаси сифатида уларнинг дилида 
ҳиссий завқни уйғотувчи чиройли бадиий машварат шаклида уларни имкон 
қадар кўпроқ адабий баҳс-мунозарага чорлаш самарали услуб ҳисобланади. Бу, 
айниқса, мумтоз адабий матнлар ҳамда уларда қўлланилган шеърий 
санъатларни ўрганиш билан боғлиқ дарс машғулотларида зарур ташкилий-
методик жараён саналади. Зеро, адабиёт дарслари ҳам бадиий адабиётнинг ўзи 
сингари ғоят турли-туман қизиқарли ва мароқли услубда олиб борилиши лозим.  
Мумтоз бадиият ва унда қўлланилган нафис сўз санъатлари ўқувчилар 
томонидан уларни қалбан англаш, ижодий фикрлаш ҳамда мушоҳадага 
ўргатувчи санъат тури сифатида ўтилса, ёшларнинг комил инсон бўлишларида 
беқиёс аҳамият касб этади. Ўқувчилар мумтоз асарларни тушуниб ёдлаш, 
улардаги бадиий сўз жилолари ва тагмаъноларини ҳаёт билан, инсон руҳияти 
билан боғлаб таҳлил этишни ўргансалар, мумтоз адабий таълимдан кўзланган 
мақсадга эришилган бўлади. 
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